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ABSTRAK 
 
 
Dalam projek pembinaan, berlakunya pertikaian boleh menyebabkan impak 
yang serius; sebagai klien, ia diharapkan untuk mengelakkan sebarang kejadian 
pertikaian semasa kerja, namun ia seolah-olah tidak dapat dielakkan. Pada keadaan 
seperti ini, secara idealnya ia dijangka bahawa syarat-syarat nyata di dalam kontrak 
pembinaan secara adil akan mengagihkan risiko antara pihak yang berkontrak. Tetapi 
dalam realiti, beberapa fasal-fasal, yang dibentangkan untuk mencegah atau 
menyelesaikan pertikaian mereka tidak melaksanakan seperti yang 
diharapkan.Sebagai contoh, di Iran, Terma Am Kontrak (GTC) disediakan untuk 
menganjurkan sistem perolehan, bagaimanapun, ia tidak dapat melakukan secara 
munasabah untuk mencegah atau menyelesaikan kemungkinan kesan pemusnah 
pertikaian pembinaan. Sebagai contoh, beberapa projek pembinaan di bawah GTC 
Iran ditinggalkan dan kontrak ditamatkan di mana majikan akan mengambil 
kelebihan ketidaktentuan beberapa fasal dalam GTC Iran terutamanya fasal 
penamatan (fasal 46 dan 47 GTC Iran). Tetapi walaupun GTC Iran, seolah-olah 
masalah ini, yang membawa kepada penamatan kontrak dalam manfaat majikan 
adalah kurang diperhatikan dalam kontrak pembiaan kerana lebih banyak butir-butir 
yang berkaitan dengan penamatan kontrak oleh pihak-pihak yang dijelaskan dalam 
kontrak pembiaan Malaysia. Sebagai contoh, dalam JKR203A Malaysia, penamatan 
kontrak dijelaskan dalam hak-hak kedua-dua majikan dan kontraktor, yang termasuk 
kemungkiran, prosedur dan kesan (fasal 51 - 58). Pada asas ini isu timbul seperti: 
apakah sebab-sebab yang paling kerap yang telah menyebabkan penamatan kontrak 
faedah majikan dalam industri pembinaan sebenar?Oleh itu, kajian ini bertujuan 
untuk menyediakan syarat-syarat dan prosedur yang lebih menyeluruh untuk  fasal 
penamatan dalam kontrak pembinaan GTC di Iran dengan menganalisis pertikaian 
yang paling kerap dikaitkan dengan penamatan kontrak oleh majikan dalam projek 
pembinaan di Malaysia dan Iran. Untuk mencapai matlamat ini, analisis 
perbandingan antara fasal penamatan dalam JKR203A Malaysia dan GTC Iran telah 
dijalankan serta mengkaji  kes-kes relevan yang telah berlaku di Malaysia dan Iran. 
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ABSTRACT 
 
 
In construction projects, disputes occurrence can have serious impacts; as a client, it is 
expected to avoid any disputes occurrence during the work; however, it is seemingly inevitable. 
On such conditions, ideally, it is expected that the express terms and conditions under standard 
forms of contracts would fairly distribute the risks between the contracting parties. But in reality, 
some of these clauses, which are set out to prevent or solve those disputes in reasonable time did 
not perform as expected. For instance, in Iran, General Terms of Contract  (GTC) is provided in 
order to organize procurement systems; however, it could not perform reasonably in some cases 
in order to prevent or solve the probable destructive impacts of construction disputes. For 
instance, some of the construction projects under GTC of Iran are abandoned and the contracts 
are terminated in which the employers will take advantages of the uncertainty of some clauses in 
GTC of Iran especially termination clauses (clause 46 and 47 of GTC of Iran). But despite GTC 
of Iran, seemingly this problem, which leads to termination of contract in benefits of employers is 
less observed in standard form of contract in Malaysia since more details relevant to termination 
of contract by the parties are clarified in Malaysian standard forms of contracts. For instance, in 
PWD 203A of Malaysia, termination of contract is explained in rights of both employer and 
contractor, which include default, procedure and effects (clause 51 – 58). On this basis the issue 
arises as: what are the most frequent reasons that have caused thetermination of contract in 
benefits of employer in the actual construction industry? Hence, this study aims to prepare more 
comprehensive and legally correct conditions and procedure for termination clauses in GTC of 
Iran in its construction contract by analyzing the most frequent disputes associated with the 
termination of contract by employer in Malaysian and Iranian construction projects. To achieve 
this aim, comparative analysis between termination clauses in PWD 203A of Malaysia and GTC 
of Iran is done with reviewing relevant cases which have been under these standard forms and 
due to dispute occurrence and termination event referred to the court in Iran and Malaya.
